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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Los Regímenes Laborales y el 
Desempeño de los trabajadores de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, Lima 2014”. 
 
Para tal efecto, he dedicado mi esfuerzo en la investigación que permita el 
proceso y aplicación de los procesos el análisis y construcción de los datos 
obtenidos como resultado del instrumento desarrollado, por ello muestro la presente 
tesis con el propósito que ayude a investigaciones que en adelante se defina y 
aporten al valor público. 
 
El informe está compuesto por siete capítulos que son: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capitulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI, Recomendaciones, Capítulo VII, 
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El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con el objeto de analizar 
la relación entre los Regímenes Laborales y Desempeño de los trabajadores, 
teniendo como hipótesis general: Existe relación entre los regímenes laborales y el 
desempeño de los trabajadores de la Dirección General de Recursos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La investigación realizada es de tipo básica sustantiva. El diseño que orienta 
el presente estudio es descriptivo correlacional transversal. 
 
Los estudios descriptivos correlacionales pretenden medir el grado de 
relación entre las variables de estudio, en nuestro caso los regímenes laborales y 
el desempeño de los trabajadores.  
 
Se llevó a cabo una serie de actividades tomando en cuenta los conceptos 
teóricos básicos  en lo que se refiere a los Regímenes Laborales y Desempeño de 
los trabajadores, teniendo una población de 30 trabajadores los cuales laboran en 
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a quienes se le aplicó mediante la técnica de la encuesta, un 
cuestionario que nos permitió contar con la información pertinente de los dos 
variables de estudios. 
  
Como resultado del trabajo de investigación se determinó que el grado de 
correlación entre las variables Regímenes Laborales y Desempeño de los 
trabajadores Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas determinada por el Rho de Spearman = 0,514 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05. 
 







This research work has been developed in order to analyze the relationship between 
labor and worker performance schemes, with the general hypothesis there a 
relationship between work patterns and the performance of workers of the 
Directorate General of Public Resources Ministry of Economy and Finance. 
 
The substantive research is basic type design that guides the present study 
is descriptive correlational. 
 
Descriptive correlational studies intended to measure the degree of 
relationship between the study variables, in our case work patterns and worker 
performance. 
 
He held a series of activities taking into account the basic theoretical 
concepts in relation to work patterns and worker performance, with a population of 
30 workers who work in the General Management of Public Resources Ministry 
Economy and Finance, who was applied by the technique of the survey, a 
questionnaire that allowed us to obtain relevant information from the two variables 
of study. 
  
As a result of the research it was determined that the degree of correlation 
between the regimes Labor variables and performance of workers Management 
Branch Public Resources of the Ministry of Finance determined by the Spearman's 
rho = 0.514 means there is a moderate relationship positive between variables 
facing the (degree of statistical significance) p <0.05. 
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